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Penelitihan ini dilatar belakangi karena masih belum berkembang kemampuan 
motorik halus pada anak usia 3-4 tahun di PPT Diponegoro 1. Mereka belum 
mampu melakukan kegiatan motorik halus dengan baik. Penelitian Tindakan 
Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak pada 
usia 3-4 tahun di PPT Diponegoro 1 Kecamatan Benowo. 
 
Jenis Penenlitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas dan subjek 
penelitian adalah anak didik usia 3-4 tahun di PPT Diponegoro 1 yang berjumlah 
15 anak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi..Instrumen 
yang digunakan adalah Koordinasi mata, tangan untuk memegang air ke dalam botol 
dan anak mampu menuangkan air ke dalam gelas. Teknis analisis data yang 
dilakukan deskriptif kuantitatif. Indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu jika 
minimal 80%. 
 
Hasil penelitian menunjukkan dari pra siklus kemampuan motorik halus anak 
sebanyak 27% anak Berkembang Sangat Baik(BSB). Pada siklus I 53% anak 
Berkembang Sangat Baik (BSB) dan pada siklus II 80% anak  Berkembang 
Sangat Baik (BSB). Dengan demikian kemampuan motorik halus anak dapat 
berkembang di PPT Diponegoro 1. 
 
Simpulan penelitian ini bahwa dengan permainan menuangkan air ke dalam botol 
dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 3-4 tahun di PPT 
Diponegoro 1 peneliti memberi saran, diharapkan guru melakukan kegiatan 
pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan kemampuan anak. 
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